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Resumo: Este trabalho é resultado de um estudo de caso de coordenação e seletividade 
dos dispositivos de proteção de alta e média tensão da empresa BRF S.A na unidade de 
Capinzal SC. Esse estudo visa apenas o ajuste da atuação dos relés de sobrecorrente, não 
visando o dimensionamento dos demais componentes. Os ajustes dos dispositivos levaram 
em consideração a corrente de magnetização dos transformadores, a carga nominal e os 
níveis de curto-circuito bifásico e monofásico do sistema. Para garantir a correta 
seletividade foram elaborados gráficos por meio do emprego do software MATLAB 
apresentando o tempo de atuação para cada nível de corrente em todos os dispositivos. 
Com estes gráficos é possível comparar os ajustes de tempo previamente estabelecidos e 
realizar adequações para correta atuação dos relés.  
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